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合 田 美 穂
Working Mothers and Foreign Domestic Helpers in Hong Kong
GODA Miho
Abstract : Most Hong Kong women, single or married, are working. If mothers want to work, they usually
hire foreign helpers to help. Foreign domestic helpers are important to Hong Kong families, but there are
pros and cons in hiring them. If the family does not handle this properly, the relationship between parents
and children and the growth of the children will be badly affected. All family members and the foreign


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































も未来紀行」，http : //www.blog.crn.or. jp/report/02/182.
html）




Maggie Chan and Fredrick Lai, Survey report on hardship &
violations of employment contract terms encountered by
































下を参照：Maggie Chan and Fredrick Lai, Survey report
on hardship & violations of employment contract terms
encountered by foreign domestic workers in Hong Kong,
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